






























































































































































































約96パーセントは NHS の管理下にあった（Kendall 

















































































































































（Kendall 2003: 161, Harris and Rochester 2001: 113-















































































































































































利 部 門 の 内 外 で 指 摘 さ れ て い た（ibid., 18-19, 
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も含まれる（Knapp 2001: 295-297, 原田ほか　2010：
210）。
４　ただし対人社会サービスの分野では競争入札制は導入
されていない。
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